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Thb paper describes a new species of Sphmophyllum (5. panlnlltMS n. sp.) from the Rio do 
Ruto Formation, Seninha Facies, cropping out L10ng the Dorizon·Paulo Frontin roa.d (Stale of Pa-
rarul, Btull), 1.5 km lIOuth of the main chutch of Dorizon. The new species is based on isolated 
leaves , wrticils and articulated sIems. A fewlascinated leavel which occur dispersed" the same 
outerop may be interpreted as a polymorph.ie variation of the new species, bUI until further data be-
earne available they are here eal1ed Sp~noDhyl/um ef. S. theni/. In fact, both forms of this genus 
from Dorizon an: similar 10 speeimens I$signed 10 S. thonii in Africa but smaller than type materiLl 
oflhilspecies. 
INTRODUf;AO 
o afloramenlo de Dorizon (ROSLER, 
1978b)secaracteriz.a~leonlOlogicamentepela 
abundincia extnlordinmadeimp,esll5oesfolia· 
res relacionadasa dois~neros:G/ossoptt!'is e 
SphefWphy/lum, al4!m de PlUdcaillmires e con-
ehOllllrkeos. 
As Ireu espt!cies do gtneroGlossopteri: 
foram de:scriw por ROHN et al. (J 984) e os 
eoncho$lr4ocos (Mono/elJia rmiensl"l,,) fOTIlI1l 
descritol por ROHN & ROSLER (no prelo). 0 
pre:lente trabalho visade5CI:ever uformasre la-
elonadas a Sphenophyl/um deSle afloramento, 
antes referidas nl literatuTl como Sphel1Qphy l-
lum cf. S. ¥leciosum (R6SLER, op. cir.) 
DESCRlc;:A.O E DlSCUSSAO 
Spherroplry/Ium KOENIG, 1825,Ioones 
fossiliurnseetiles:4p., 19p1s,Londre5. 
Sphenophy/Jum pamnaemu $p o nov. 
ESI.1,flgs.I-4,7·9;Est.2,ngs.1.5; 
Est.l,ngs.l·l. 
Si!!Onlmia: SpholophyUu.!fI cr. S. specio. 
sum, ROSl.ER, 197&a: 88; ROSLER, 1978b : 
128,Ett. 1,f1&.7. 
HolOtipo:GP/lT-148I, Etl. l, fl8. 2. 
Materilll Qtudado: (So!Iie tfpica; foUolos 
isoladOlll verticilosem oonedo comcaulct arti-
cuJados) : HoIOtipo: GP/lT·1481; Parl.tipos: 
GP/lT·560, 1474a/b, 1475,1476,1 477, 1478 
a/b,14&ObP.1482.1483,1484,1485.1486, 
1487, 1488, 1489b, 1490, 1491A, B, 1492aB, 
14938,1494, 1495a, 1496a/b, 1497aF, 1498, 
1499,1500, 1501G. 15021., 1503,1504,1505, 
1506, 1508. CauJel articulados IICm (oJ(olos, 
poremidtnticoslOsdestaespteie:GPj3T·1497I, 
IS08A. 
Local trpico: Afloramento 10 1100 direito 
da rodovil Oorilon - PIIulo Frontin (PR) ai,S 





Diagoost: Vertici10s oom 6 fu)(olos de 
igual tamanho. Predominam fo[(olos oboY6ides, 
com mvor largura l tingida proximo i base do ter-
.yo distal, em IDi!dia de 0,9 em e comprimento, 
em mtdia de 1,8 em, rUlmente ati ngindo mau. 
que 2,3 em. Base do foHo1o com urn feixc vn· 
culu doqutl partem4 Ilemuu,uquaissedi<» 
tomisam au 5 YeZes. NCIVllf8S laterais scmpre 
curvas, scndo que as primeira •• atingirem a 
margem 0 fuem muilO prOximo . bue do fo-
Holo. Nerva~o densa: cerca de 65 nervuru 
atingem a margem dOl follolos maiores (entre 
2a3pormm). 
DeJCri~: Folfolos ocorrcm qual!e sem· 
ple de~tacados e rompidos proximo a base. 
Apenas seis casosde folfolos em posi~loverti_ 
cilar foram enoontrados, denne os quais 2 n .. 




~cime$ apresentarn verticilos cornpletos.fo •. 
madospor 6folfolossemeLhantelient.esiquan 
to ao tamanho e forma, embora tenham peq~. 
nas variay!'les de contorno. As impress&s de 
C<lules Ipresentam estrin longitudinais pouco 
distintas ge~nteemnUmerode 4.Osentre­
n6ss.iiolonsoseestreitos,comrel~slargur;ll 
comprimento pr6ximas a 1/6. aumentando em 
dire~:ro ao n6 at~ 1/3. Caulesdesse tipo (Est. 3. 
fig. 4). pon!m desprovldosdefol!olos.ocorrem 
tambl!m em ceno mlmero, pon!m em estralos 
distintos daqueles nos quais os folColos destaca· 
dos sao abundanles. Esta silUa~1o sugere que os 
c.ulesdesprovidOlldefoliolosrepresentamele. 
menlO! do melmO tipo de planla, que leriarn 
iIOfridomaiortranspo.te. 
Os follolos apresentam variao;oes de for· 
ma e de lamanho nO 1mbito das diferen~as re· 
presentadas na Fig, J, v.riandoa forma de obo-
v6ide I levemente espalubda. A margem ~ lisa, 
sendo a margem distal inteim. simplesmente 
convexa (Est. I, fig. 2) ou Ievemente lobada 
(Esl. I,fig. 3). Neste segundoclso,h;i quase 
sempre algumaassimetriadofolloln.conferida 
peb posi~!O e profundidade das duas concavi_ 
d~interlobare$.Asmar8enslateraissfoge­
rwmente convexas,tendendo;Uvezesaretilf. 
neas. A maiorlarguradofol!olo e uing,idaem 
tomodapor<;aoproximaldoseuter~odi$tal. 
Somente as nervuras da porlYfo mediana 
dofoliolo sfo maisoumenos retilineas.Asde_ 
mais ap.esentam semp.e a1guma curvatura. A 
parle mais proximal da bne dosfoHolosn.o e 
claramente visivel quando reunidosemvertici· 
IOl,e esU ausenlenaquasetotalidade dosfolfo-
losdestacadOIi. Em apenasum caso (Est, I,fig. 
9;Est.2,fig.5)~~umrobustofeixevascular 
penetrando na blse, do qual partem 4umos. 
ulvez represenundo 2 nfveis de dicotomias 
muito proximu enln: si. C3da urn desses 4 fa· 
mos som de 1 a 5 dicotomias. de forma que 
nosfoifolosgrandes,cerca de 65 nervul1lsatin· 
gem a macgem l2 a 3 POf rum), formando as-
lim Uma ne~o relativamente densa. As pli· 
meiras nervuras, mais laterais, aling~ a mar· 
gem a poucos rnilimetrosaltmdaba$C,cO<ld;· 
,ion.ndo assim urn bordo dislal extremamente 
amplo. Embora 0 mlmero de nervuras que atin· 
gem a margem seja aparentemente menor nos 
follolos de pequeno tamanho, 0 padra-o de 
nervalYfO mant6m·se consideravelmente COn.\-
tante entre folfolos de diferentcs tamanhos 
(Comparar figs. I e J da Est. I e figs. 14 da 
Est. 2). 
Nlo oeorrem C3$(lS de compresslles car_ 
bonificadas,eportanto.nlotaplic<'lvelorrn!to-
do de transfertncia. Na realidade nto h.:imais 








lado. aloogadas n~ direlYfo longitudinal do fo· 
Ifolo e irregularmenle intercaladaspor~lulas 
menores e maisiwdiarrn!tricas. As l1reas vascul.a. 
res apresenUm estna.s longitudinais,delimilan· 
do napor~o media do folfolo,4 faixasparale· 
lase de melllllllargura.nasquaisntoforamob· 
servadasdivi$Oestransversais.Algwnasimpres-
sou apresentam as 'reas vuculares muilo de-
primidas formando sulens bern marcados. au. 
tru, nasqu.aisas'reasvascularesnlofoIIDIIJI 
lulcos, aprellentam. al~m disso. as co!lulas das 
mas intervasculares com menor enmprimen. 
10. Esus diferen,....., obserndu numa mesma 
pOr<;J:o dosfolfolospoderiamcorresponder is 
facesabaxiais e adaxiaisrespectivamente 
a comprimento dOl foJiolos ~ em m~dil 
de l,gcm,Vllriando entre I e 2,8cm(embora 
lpena! um exemplar exceda 2,3 em). A largura 
~ em mt!dia de 0.9 em, vuiando en tre 0,4 e 
1,4cm. 
A rela~.o oomprimento/largur. varia en· 
tre 1.4 e 2,Omantendo-x predominantemente 
em torno de 1,6 (fo](olos meno.es)e 1.8 (fo· 
Holosmaiores). £ necessiriolembrarque os fo· 
Holos deslacadoleJU'O rompidos muiloproxi· 
rno t base. At medidasaquicons:ideradasrefe· 
tem-se aO$ exemplares mais oomplelOI. Contu· 
do. premme-x que 0 cumprimento original dOl 
follolostenha sido cerea de 5% maior que 0$ 
..-aioresaquimencion.ados 
Dijcuu40: Num estudo prdiminar de f6s-
~il dessa mesnu localidade (R6SLER, 1978b). 
foi verificadaapresenpdogo!neroSphenophyl-
rum. po.~m constalou-$C que os folfolosapre. 
sentavam algumas dife ren~as em relalYf"o is es-
¢cies jt descritas, com ceria semeLhan~. com 
S. rptciorum e S. Ihonii Vat. minor. pelo que 
foram cau!elosamente dcnominadas de Spheno· 
phyl/um cf. S, ~r::iorum . AlraVOl!s do pA'sente 
eSludo. contando lam~m com exemplares co-
letados mais rtcentemente, p6de~ dernonslrar 
que 0 verticilo nll'o apreseota a fofffill TrizygiQ 
comoemS,rpeciosum 
Alemdino S.pararwensissp.nov.apresen. 
II maiordensldade de nervayll'o.maiorcurvatu· 
ra lias nervuras e folfolo com menor rebo;lI'o 
comprimenlO/largun , afastando-x definitiv •. 
mentedaquelaespecle. 
S.pllTf1rwenJlssp. nov. aprellenu maior se· 
melhanp com S. Ihonii Vii. minor STERZEL 
1895 e talvunlosejacoinci~ncia, po.suavez, 
a semelhan~ entre SphenophyUum lip. (de$Cfita 
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Fig. 1 - E~ ... m~ rwp ... ntllM> do v.,ilbil_ do SpMnophylium ".,.,..",;, fI , 'P. quinto • 
f""mo.di .... .-.; •• c.I. - l0,...... 
I . 
~ 
2 _ 3_ 
FjgL2.J-Il_n~""imp<1l"""""c:on'orno.""~"r""""l*'frc" ! oliordoSp""'o­
phyllumfM,._li'n.op.(2:poaiftlmente..,perlfc .. inferior,GP/JT.I485; 3 :poa.l ... l ....... te .. perff. 




FIIII,I •• -S""'norJhyllum".,~m;.n .• p.11 : Gf'/3T.1482,2 :GI'/3T·560.3 ;GI'/3T·l.77 • • : GP/3T· 
'.92.B):hCl lI _5rnrn.Fi~.1I.6_Sp"'tIOphyllumef.S.rhonIlMahrl~ :GPI3T_l!iOOB,6:GI'I3T,'.06oRl; .oa. 
11_ Srnrn, Fig •. 7, 8 _ ImpnaO .. ell contornoo colul ..... "" "'PI,Hc," lolior doSp"'tIOphyllump.,~".nJi. n.<p. 
i7 ,poar..lrnonc. ""poffle", -"Plrk>r. GPm·'.7.11b; 8: po .. i .... I"' .. lI. "'PIff(e .. infl rk>r, GPI3T.14l1~); localo -
0.25mrn.Fjg.9_00toolh •• cIopo ... .,t.oldoSp".nophyllum~r~.4n.IP.IGP/3T·'4lI9bl;ue.I.Smrn 
IWante e que ooorre nos me$lTlOl nfveis de S. 
J'(/.f'flna~nw Ip. nov.) com S. lhonii MAHR 
1868. Entretlnto.S. fXlTTlna~TlSislp. nov. revell 
urn lipo de poliformlSmo foliolar 10 longo d. 
planla que aparentemenle se disting\leurn pou-
codessa variedade. SeriampequenlSdiferen~1S 
,--
,---
Figl. I •• _ R_~dII$pM<>""'r'lum __ "n . ...,.11 : GPf3T·\.92.oB; 2 :GPf3T·560;J :GP/ 
JT.l.n e.: GPf3T·\.82); ...,.1 •• 5 mm. Fig . I; - Repre_too<:fo d.pew .... be .. ldeSpltif_hr'/umpW"""'';. 
IGPf3T.l.89bl; ..... Ie·Smm.Filil'.8.7-~t.....,deSplNnophrllumc:f.S.I_il""hr(8:GPf3T.I~R; 
7 : GP!3T.I5068J;HClIe - 5mm. 
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~SLeA.o.a.FlOHN.A Sp"'rtOphrllum~,..m;.n.lP.doOori.on.I'R ... p.97.104 
ao nivel morfologico, que isoladalMnte pooe· 
riam ter pouco signifIcado taxonOmico.Portm. 
tomarnsentidoquansoseanalisaoaspectodota· 
manha !l'M!dio dos foUolol que e chuamente in· 
ferioremS.~nsUlp.nOV.queS.thonii 
var. minOT. De falo.entre ogTande nllmetode 
foliolos estud!idos, representando certamenle 
distintaspartesdasplantas,h'umavaria<yfode 
tamanho consider~vcl, cnm: I e 2,3 em. A gran· 
de maioria temcomprimento inferior a 2em. 
HemS.r/lonii,lanlouformaslascinadasco· 
rna as de bordo inleiro apresentam media de 
lanumhosincomparavc1mentemaiOl 
AI formas patagOnicas descritaspor AR· 
CHANGELSKY (1960) e por ARRONDO 
(1972) 510 tambl!m mais robustas, a!em de me. 
nO$ObovOides que s. {JQTIUIllemis sp. nOV. 
As formal da Bacia do Karroo no Sui da 
Zimbabwe (Rodeiia), distrito de Wankie, alri· 
buldas por LACEY &< HUARD-MOINE (J966) 
a S. themii MAHR s, 1. sto semeJhanles a S. 
paranaemis 'I'. nov., tendo tambtm os oompri· 
mentos dos foliolos urn pouco mais prOximos 
dOl dut~ npecie nova. Peb ilustr.~lo de LA. 
CEY & HUARD-MOINE (op. cit .. pI. I, fig. I) 
percebe-se portm, que a ronna dos foliolost 
mail npatulada e arela~aocomprimentofJargu. 
raemenorquenaesptciedoParan~, 
LACEY & HUARD-MOINE (op, cit,) con· 
sideraram aquebs formas africanas muito seme· 
!halites iI.s da Otina, descritas por HAlLE 
(1927) e is da PatagOnia, descritas por AR. 
CHANGELSKY (1958, 1960). Portm, charnarn 
a Iten~:Jo para 0 tamanho consideravelmmte 
menor,alem deoutrasdiferen~as,entreaquelas 
formasafrica!lllseaseuropeias.Ponderamque 
o nome Sphenophy{J/.jm lhonii tern sido utiliza. 
do para designat membros de urn grupo de espe. 
clesmuitosemelhantesentre si,razfopelaqual 
provisoriamente designaram aquelas fonnas do 
Distrito de Wanlrie como S. Ilwnii MAHR $. I. 
("MIltido unplo"). T'nto e$SllS formas, como .. 
tqui eSludadas, poderiam perfeitamente set aui· 
bUfdas a urna esptcie de ParaspherwphyUum 
ASAMA, 1970. Considerando, por~m, 0 grau 
maiot de artificialidade do sistema estabelecido 
por ASAMA (1910), preferiu·se aquijulgar 0 
material de Dorizon,levandoemcontaaprovt. 
Yeld!scrimin~a:oespecfficasugeridapelasdife· 
ren~as obsetvadas e pela pr6pril situa<;lo paleo· 
fitogeOgr~fIca, como especie novi. 
Sphenophyllum cf. S. thonli MAHR 
MateriDlestudado: GP/3T·1480aR, IS06B 
el507 
ProcedtncitJ: Dorizon ... PR., Fm. Rio do 
Raslo: AF/GP·79 RR/PR(ROSLER, 1918b). 
J)ellCrift!o: Todos O$especimes 510 1lI01a. 
dos,naohavcndoinfonna~squantoadisposi· 
~a:o verticilar ou canedo caulinar. Apresentam 
forma espatulada, portm com a maior largurl 
atingidaemtornodapartemtdiadapor .... odi$-
tal. A margem distal~ luc(vadaealateral tende 
I. retilinea. 0 comprimento, faltando parte da 
pororJo proximal ~ de 2,6 Cl1l. A 1argwa atinge 
1,2 em. Nervuras da regiio mediana da parte 
conselVadaJOfrema~3dicotomiasealoretil{· 
neas. As demaisslolevcmentearqueadasemdi. 
re~:fo :Is margens laterals. Nas partes bem con· 
servadasda margem distal. obJerva-se que I ca· 
da subdivislofinal danervuracorrespondeurna 




au longo da qual aparentemente mant~m eer· 
ta uniformidade. Slo ctlulas aIongadas no senti· 
do do eixo do foHolo e ttmcontomosSUlVC' 
menteondulados 
Discussiio: 0 nWnero de follolosdispon{· 
veb~ reduzidoenlohJcasosdeconuloverti· 
cilaroucaulinarnemeasosdeprese~lOdos 
caracteres da por~:fo basal do foUolo. NJo hJ, 
portanto, elementos para uma identiflC~o se· 
gura. Da mesma forma que acorn oom SphCIW· 
phylJum paranaensis, lut semelhan~a com S. 
thoni/. por~m igualmenle ocorrem diferen,.as da 
mesma ordem, oomo 0 tamanho bern menOl 
do material de Dorizon. 0 nllmero de diooto-
mias ~ tambl!m menor. 
H~ con$ideri~1 ooincilUncia qUinto • 
forma e tamanho com S. rpinosum da China. 
Embora os follolosaqui tratados sejam disper· 
$Os, numeroSOil caules articuladol ocornm no 
mesmo ntve!. Nenhum destes. entretanto, apre-
sentaespinllos,caracterfsticosdaquelaesptcie 
ehinesa, tomandomeno$provJivcl tal coespeci· 
ncidade. £ possfvcl que es.sesfol{olos,eprellen· 
tam varia~o:es polimOrficu quo: teriam existido 
nos indivlduos relaeionados a S. pamnaennJ, 
como ali:ls acontece com S. thoni/. Contudo, 
nlO hi de momento,condi~oesparaoonfirmar 
tal hipOte5e. Poreste motivo, preferiu-se deno· 
minarpreliminannenteestasformasdeSphClW' 
phyUum cf. S. Ilwnii. 
ESTAMPAJ 
Fifo. 1 • J _ Vertk:llo. fol~.de SpM_hyllump.u __ n. I!>. 11 : OP{JT· '491.F; 2 ,holOtipo. OPI3T· 
1481 e J : GP/"lT·1SOHlJ ; Eocele _6 mm. F •. 4 _ c.... ... PI'''''_ment. de Spl>Hl<>phyll<Jmper_'" n. I!> . IOPI 
3T·'419o,;--.-Smm. 
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